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ETIH OFICIAI 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luefrct que loe Sr?s. Alcaldes y Secretnrioa reciban 
loe mirntros del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito. d:s por.tiran qae se fije un ejemplar en el sitia 
de costumbre, douue permanecerá hasta el recibo 
del uúniero siguiente. 
Los Secreurius cuidarán de conservar los BOLE-
TÍN BV culecviuniiduet ordenadamente para mi encua-
darnación, que deberá venflcarse cada a&o. 
SE PUBLICA LOS ! BES, MIERCOLES ¥ VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, i 4 pe-
setas 50 cíntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al 
año, pagadas al solicitar la «uscripción. 
Números sueitoe £> céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excapto las 
que «eau a instancia de parte no pobre, se inserta-
rá Ü oficialmente; asimismo uu&lquier anuncio con-
cerniefife al semcío nacional que dimune de tas 
mistnus; lo de interés particular previo el pago ade-
Imitado de 20 céntimos de peseta por cada linea de 
inserción. 
PARTE^OFIC IAL 
(Gaceta del día 14 de Septiembre) 
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O DE M I N I S T R O S 
SS. MM. el Rey y lu Reina Regenta (Q. D. G . ) y Augusta Real Familia continúan sin novedad en su importante salud. 
' OMISIÓN MIXTA 
UK BELLUTAMISN-iO B * LEÓN 
l . i f c u l j i r 
Crnni-lief-.or'ewa Comisióu el pr«-
cpj.to ilo .ios artictiUis ' 154 y loS de 
l ; i Vii'.-i!i_c ¡ÜÍ <M Rixlulainieutf» j 
HÍ'IMU', ¡ ¡ . / . . i .1 i : -Ejércitu, y teu¡i:n(lo 
en cao . tu ¡oü. ' i .éü? 'mó&w f k l » 6 -
t.n i ' i-fíoaipi .no couipreijdidtis eu h>s 
a i l ie i í ios 31 y 15Í . ¿ r o t e j i ó á prao-
• t it .M'í.M.trü U'H pii^blos de !a:prt>viQ-
cis !¡»r f irciao )>• Z»-;a de est" cnpl-
tai d rr >.¡i t imic i i tu (le los U N b s u l -
drt'i'-yqiie ia ouri 'espondieroíi (Je c a -
po para ac l ivo . bajo la prupoieióu 
de 82.798 por 100. daudo un total 
de 1.184 entero» H8 •centés imas , y 
auniOi.taiido ¿ UÍ> entero tuda upe-
riic:6c pnreiul de i», 8 y 7 d é c i m a s , 
que es el pruceiliuiittnto.que tnarcn 
el citado art . 152, dió an resultado 
de l.lttfí enteri-s y 5 déutinas, ap» 
recientío tirjexceso de ur» entero y 5 
déc imas , por lu qnn p rec i íó vsr i í í 
car, s e g ú c establece el art . l ó S , un 
sorteo entre los V6 Ayuutaaneiitos 
de Hospital de Ó r v i g o . Castrocal 
bóü, Ceb'Oiies del Hío. Quinlan ' i y 
Congosto, Sao Adriúu del Valle, 
8. ata Elena de Jamuz, S m e g 'K. 
Valverde dol Camino, Lúnc i i r j . Las 
O m a ü o s , Riello. Bafpios de S.ilast, 
' l 'araino del S i l , Pr aranza del B^cr-
zo, Senédo , Sa iauoo. VoMcrraeda, 
i'ea, Ceb-iaico, J(iara. Cimao^sde la 
Vega, l'resao de la Vi-ga, Matadtói! , 
Saucedo, Sobrado y Vega de Valcor 
ce, que f.euiau 7 i léc imas , para de-
tormitiar los 5 qoe hab í an de quedar 
coit fsta f racción, . désigr>at.do la 
puedo á los Ayantam'.eutos d« .Cax-
troctt/Mn, Quintam y Congosto, San-
ta E l c w dt Jamuz. Vatverde del Ca-
mina y Salamin, qae por descoader 
otra vez á las 7 déc imas oou que 
ooutaban bajaron 3 cada n t e , y las 
cuales sumadas hacen aa entero y 5 
dé-dmas , iprual al que aparece de f.X' 
ceso del í rcal de las operaciones rea-
!izi.das, qoedmido H F Í coinploio el 
cupo de loe 1.185 soldados. • 
Acto seguido se prac t icó la com-
binación de déc imas entro los A y u t i - , 
tamieutos, para en v i s t i del rebul-
tado del sorteo, fijar el cupo «edu i - . , 
t ivo de cada Muuicipio, hubieiúlose 
sujetado para dicha operac ión ,"ea 
lo que fué posible, á !o dispuesto en 
el art . 107 do la citada ley. 




en los artículos 




( 'a- tr i l lo de ius Polvazares.. 
Hospital de Orvigo 
Lacillo 
Llaman üo la Ribera 
Ma^r r. 
Otero de Kaoorpizo 
tjmi.tnoa del Castillo 
Q utitaüilla de Somoza 
U bnoal del Camino 
Kan Justo de la Vega 
Sai ta Coloraba de Somoza. 




Va! do San Lorenzo. 
Vil logatón 
Vi l l amcg i l 
Villa rejo 





















































CUPO OE tCTIVa 






















































































































en los «rtfevlos 
313152 de la ley 
Bepartimiento 
Al i ja de los Meloi es 
A n t i g u a (L- ) 
BerciHUusdnl Páramu 
Buf t i l lo del l ' t i r i ' inu 
Castrillci IB Val luurua 
C a s t r a e a l h A n 
CuBliO-to^L' I^U 
C t b r ü u e s del Rio 
Destriana 
Ltgnua t»i\gn 
Lugu t i* de Negrillos 
Palacios la Vulduorua 
Pcbludura M a y o Garc ía 
Pozuelo del Pare mu 
Quintana del M»ic 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o , 
Regueras un \ i r i t i a 
Biego de la Vega 
Roperudus del Pá ramo 
San A'.lriéu del Valle 
San (Jristü'jal la Pulaiitera 
San Estchii'.; de Nogales 
Sau Peilio 'le Berciann* 
S a n t a E l e n a J e J a n i n z 
Sania María uu !•• lula 
Santa María del l'&raiuo 
Soto de la Vrg» 
Urdía les del Paramo 
Vv.ldrfne' tes iiel Páraoiu 
Vi í lamoutúi 
V i l U z i l a 
Zotes del P á r a m o 
La Vccilla 
Boñar 
C á r m e n e s . ; • • 
La l í rciua 




SantaColomba de Curne&a 





L e ó n . . . . ' 
Armonh* 
Carrocera 
Cimaues del Tejar 
Cuadros 
Chozas de Abajo. , 
Garrafc 
Grailefes 
Mancil lada las Muías , 
Mausilla Mayor 
Onzonilla 
Rioseco de Tapia 
Sao Andrés Rabanedn 
Santoreni.i de la Valdoueina. . . 
Sariegos 
VaMí- fwno 
V a l w e r d e <lel C a m i n o 
Vegu de Ii^fauzones 




Vi l la tur ie l 
Movías de Paredes 
Los Barrios de Lusa 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba 
Léneai . i 
Las Omafins 
Palacios del Sil 
Riel l i 
San Emiliano 
Santa María deOrdis 
Soto y Amio 
Valdesamario 
Vegarienza 
VilTablino de LíCenna 
Pouferradu 
Airares 










































































































































































CUPO DE ACTIVO 
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en los artículos 




Cib : flus-raras 
CaatriUn (te Cabrera 
Castropmiauie 
C o u g o í t o 
Cubi l l is 
E a c i u e ü o 
Fclgoso de la Ribera 
FivKiitdu 
IjiUvO-' 
iayro de Ourucedo 
Muiiti^secn 
}¡(n:edn 
Piramo "leí Sil 
Priuranza del Bieizn 
Puei'te Dumiiigi i F l ó r e z . . . 
SÜI. E--teban de Valdueza. 
Tirreno 
h i añu 
Acebedo 
Bi'Ctide Huérga r io 
Burúu 
Cwtierua 
Li l lu 
M-riifia 
Osfjo de Sajambre.. 
Pasada de Valdeón 
Prudo 
P r i o r o . . . . . 
Reuedu de Vnldetuejar 
K"ver< 
ValUtil'i'Utiila 
V c K s n n á D . 
Villa^Mudre 
Si l iaf íúu 
Aliuuuza 
Bi -rc i tuosde l C u r a i D O . 
Ca)z»da ao) Cuto 





Cub'lliis de Rueda. . 
£1 Burgo 
Keiujbar de Campos. 
G.ilieguillos 
' junlal iza del PIDO. . 
Grajal de Campos . . . 
JIPI 
Joanl la . 
La Vega de Almaiiza 




Viüamar t in de D. .Sancho... . 
Vil íamizar 
Viliuinnl 
Vil lamun.t iel 
ViUaseláu 
Vi¡la»erde de A n ayos 
Villazanzu 
Valencia de D. Jaso 
Algadefe 
Ardóii 
Cnbrcnm del Rio 
Campazas 
Cacupo de Vi l lavidel 
CaHiifalé 
Captrofuei te 
Cimaues de !a Vega 
Corvillos de loa Oteros 
Cubilliig de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Puentes de Carbajal 
Sm'doncilln 
Oueeudos de los Oteros 
Izagre 
Ua tadeón de los Oteros 
Matanza 
Pajares de los Oteros 






























































































































































CUPO DE KTIVO 
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1 ° , 
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1 . ' 









4 . " 
» 
1." 
b . ' 
1.* 
• 





















































































































































J u l " 






en Ion srticulos 
:)1 vlMdeln lev 
Santas Martas 




Valvfrrte Eiir quo 
Viiibbraz 
Villacé 
Villailemor de I» Vega 
Víllafer 
Vil lamaudo» 
Vi l a i i i n iWi i 
Villannevu de !us Ú a D z a n a B . 
Vil l ib»r i . a te 
Vil l i iqnej id . i 
Villafriitica d i ! B i e r g o , . . . . . . 
A i p a u / i i > 
Balb"» 
Barjas 











San Martín de M o r e d a . . . . . . 
Snbrudo 
Trabajó lo 
Vepa dp E ' rdi ureda 

























































































































































































































1.185 i .887 
SORTEO DE DÉCIMAS 
AIUM'AMIEVTOS 
A B t o i f t n . . 
Ben:tV'dí!s 
San J u - l i ' 
Scr.tn M v 
la Vejjt i . ' . 




Número obtenido en 
el sorteo p»ra deterad-
m>T rcs4>o»saLilidud 
19, 3. 8. 17, 9. 15 
10, 4. 14, 1, 12, 13 




3 . ° 
2.n 
4 . ° 
Brazuelo 
Roban»! <¡<!l C.'.niino. 
|5, 1 , 8 , 6 , 10 
5. 3, 2. 4. 7 
C n u l M l l . ' d-i 
L'icilUi 
Qu i ' t-ftiít (leí 
s l 'o lvuzares. . . 
^as' i l lo 
Llann.s de la Hibera 
QuintMi llu de Sumoza. . -
Trudi ' ip 
Sonta Cid. mba de Sotnoza.. 
Cabañas U. rae 
Caxtril n d '" ' ' 'brBra 
Vinapi.tü,i 
Villa mt'gll 
Villaif!" do O v i g " 
it, 7, it 
l 
110. 5, 2, 8, 4, 6 
2, 4, 3 
6, 1, 8 , 1 0 , 7 , 5 
9 




Lagaua . D a i g i . . . . . . . . . . 
I ' ozae lo i l e l P.- iraai ,) ; . . . . 




Número obtenido en 
ol sorteo para determi-
nar respoosabdidad 
Ry^ii^ra;* <!(' Arriba . . . . 
San E' tnban de Noga l e» . 
San P í d r o B i ' r c . ¡ a i ;o s . . . . 
3." 
1. « 




2 . " 
3 . " 
Situ Cristóbal de la Pidautéra. 
S .uta Muría del P á r a m o 
Urdíales del Pá ramo 
|10, 2 
4, 6, 8, 9, 1,3 
15, 7 
Saritiafío Millas 
Quintana y C<ineustoI 
Tunan 
Valderrey 
Val de San Lorenzo. 
Riego de la V e g a . . . 
3, 6, 2 




2. 5, 8, 6 
2 . " 
1." 
a.-
1." 3 . " 
4. ' 
La Bafiezn 
Berciancsdel P á r a m o . 
Al i ja de !"« Melones... 
Ant igua (La) 
D e í t r i B ' » 
9, 3. 4, 1,8 
i2 , 10, 5. 7, 6 
1 . ° 
2 . ' 
Valdcfu-utes del Pá ramo 
Vülszalu 
Z 'tes del P á r a m o . 
Villutnañáu 
Villatiiieva de las Manzunas.. 
4 
3. 10,8 
0, 7, 5 , 2 , 1,9 
TTí "* 
5, 4, ti, 7, S, 2 
ití. I i . i , 8 
15 
( 1 , 7, 2, 4, 3. 9 
¡ 1 , 1 0 
16, 3, 2 
Hcíiponsabi-
lidad 
La V e c i l l r . . . . 




( imanes del Tejar. 
Cártnt 'f .its. 
La Ercina 
Lo Pola de Gordón. 
Valdetejo 
Castr cu Ibón 
Pobladnra de Palayo G a r c í a . 
Santa Elena de Jamuz 
10. 3,8 
5, 6 
2. 9 . 4 . 7, l 
11,18,17,15,20,10,7 
12, i , 8, 5, 9, 19 
6, 14, 16, 2, 3, 4, 13 
Castroeontrigo 
Palacios de la Valdueroa , 
Quintaba del Marco , 
1, 9 
7. 8 
3, 5,10, 2, 4, 6 
a." 
1 . " 
2 . ' 
3 . ° 
2 . ' 




| 8 .7 , 4. 
3, 8, í' 
9, 2, 4, 7, 6, 1 
1 0 _ 
4. 10. tí 
1, 3, 9, 8, 2 
7 
4, 8, 3, 2, ílT 
1, 8, 9 , 7 , 5 
T ~ í , C f o T r 
9, 0, ñ. 3. 2 
¡4. 3 
5 ,7 
|8, 10, 2, 9, « , 1 
•B.* 
2 . " 
1 . " 
~u 
1. " 
2 . " 








Chozas de Abajo 
Santovcnia de la Vakloncina. 
17, 10 
3, 3, 9, 1, 8, 2 
14, 6 
. . 




1 . " 
2, 8, 3, ; 








Número obtenido en : 
el sorteo pam determi- 1 Responsotu-
nar responsabilidad lidad 
4, 8 , 6 , 1 , 10 
7, a, 5, a, g 
Muiisilla de las Mul.-is . 
Voldefresno 
Ves»»» del Condadu. . . 
3, S> 5 ,8 , 1 , 
i , 10, 6 
Kluseco de Tapia . . . . 
Sae ta María de O r l . í s . 
10, 7, 6, 1,2 
9. 4, 5. « , 3 
San André s del Rabanedo. 
Cabnilauee 
Barrios de Luna 
Palacins del Si! 
¡9, 10, 1 
14, 6 ,7 
¡2. 5, 3 
18 
Valverde del U a m i u n . , . 
Veiín de Infanzones. . . . 
5, 3, 10.6, « , 8 . 4 
¡ 7 , 1 , 9 
M u ñ í s de l'aredes. 
Vil lablmo 
ib, 3, 9, 4 
16,8, 2, 10 ,1 ,7 
San Eroi l iauo . 
Soto y A n i i o . . 
V e ( f » r i e n z a . . . 
2 , 7, 10, 3, 9 ,5 
4 








Noceda . . . 
1.9 
2 . 6 




10, 6, 5, 8, 9 
í , 1,3, 4 ,7 
Boca de Hué rga t io . 
Biirón 
Oseja de Sajambre.. 
Posada de Valdeón. . 
¡10, 3, 7, 9, 6 
8 , 4 
« , b 
l l 
Lil lo 
S a l a r o ó n . 
18, 9. b 
l lO, 3 , 1 . 4 , 7 , 6 , 2 
Cistierua. 
Vi l lamart in de D Sancho. 
9 , 1 , 3 , 10,4 
7, 5, 2 . 8 , 6 
Sfchagtiu. 
Gl Burgo . 
Encobar.. 
¡4 
9 , 6 , 3 
8, 5. 2 , 1 , 7 , 1 0 
A l m a u z a . . . . . . . . . . . . 
, Bercianos del CamiTi'o. 
C n s t i o m u d a r t a . . . . . . . 
[6, 8 
9 , ; 
I». 2 , 5 , 10, 4, 1 
Cu I z a d a . . . . . . . . . 
Grajal de Campos. 
4, 10, 1. 5, 6 
i2. 7. 3, 9, 8 
Cubi l lás de Rueda. 
Santa Crietiua 
Valdepolo.. 
Vdlamol 6. I , 3. », 2, 10 
Gordaliza del Pino. 
Villamcratiel 
C a m p a z a s . . . . . . . . 
GorJoDCillo; 




V i l l i m i z a r . 
Viliaveivle do Ai-cayos.. 
Víl lazanzo. 
1 , 6 , 3 
7 . 2 , 9 , 1 0 , 5 , 8 
4 
Valencia de D. Juan . . . 
AlgaJefe 
OastrcfueMe 
Cubillas de los Oteros. 
Fuentes de Oarbajal . . . 
Cüsti lf i lé 
Onsendos iie los Oter 
••i, 3, 1, 3, 8 
9, 5, 4, 10, 7 
Matanza.. 
Valderus.. 
:4, 3, 9, 8, 6 
ib, 7, 1,2, 10 




Cabreros doi líio 
d a n t a s M a r t a s 
7, 5, 2 , 4, 10, 8 
1,6 
3 , 9 
2 , 4 , 3, 8, 7 
9 




4 , 1 . 3 , 5 , 8 , 6 
2 . 9 
7. 10 
Vi l l i f iii.f'a dei Bier/o. 
( ' " rul lón 
Fabero 





1 , 5 , 2 . 8 . 6 , 4 
Cand ín . 
i , 1 ,2 .6 ,3 
8, 4, 9 , 7 , 1 0 
3 .» 
1 . " 
1 . " 
3. * 2. " 
4 . ° 
2 . " 
1 . " 
1 . ' 
2 . " 
3 . ° 
1 . ' 
1 . ° 
2 . ° 
3 . " 
6 . ° 
2 . ° 
1 . ' 
3 . ° 
4 . " 
2 . ° 
I . 0 
I . 0 
2 . ° 
3 . ' 
2 . ' ' 
1 . " 
2 . * 
a." 
i.° 
1 . ' 
2 . " 
3 . " 
2 . " 
4 . ° 
I . " 
2 . ' 
4." 
3.» 
6 ¡ 2 , 9 , 2 8 , 4 , 12, 24 3.* 
« f ió, 10,26. 11 ,3 ,20 i 3." 
6 18 ,7 ,22 ,27 , 17, 18 ; » . ° 
6 i « 3 , 1 9 , 2 1 , 2 5 , 5 , 1 í 1 . " 
6 |13. 29, 30, 16, rt. 14! 4 . ' ' 
1 . " 
2 . ° 
a.* 
i." 
2 . ° 
1.° 
3 . * 
3." 
i . ° 
1 . ° 





Número obtenido en 





¡18, 11, 15, 3, 17,5 ! 
¡10, 12, 14, 16, 13. 7 i 
!20. 1 , 8 , 8 . 4 , 9 ! 
Barjas ] 2 
Cacabelu-s ! 0 
Pe raizan es ¡ fi 




n ó i 12 de Septiembre de l t t 9 9 — E i Gobernador Presidente, Ramón 
Tojo P i r a . - E l Secretario, Leopoldo Clárela. 
6. 1 . 7 . 2 . 8 
SERVICIO KlClonU IGROSAtUCO 
I Circular 
K-tnm'.o ya casi tormicadas las 
f .ti.i.» .it¡ ¡a rccolecció i , ha l léga lo 
el momento de proceder á f i rmar la 
es tadís t ica de la coeerha que se ba-
ya obtenido de cada uoa de las es-
pecies de granos y legumbres que 
se nul t ivai , en la provincia. 
Ocioso me parece encarecer ¡a u t i -
lidad de nn servicio tan importante 
para el país como lo es ai de esta-
dís t ica ag r í co la . En tudas las nacio-
nes cultas seprestagrandisiina aten-
ción al conocimiento exaoto de las 
cantidades que se recogen en cada 
cosecha, no sólo poique la es tad ís -
tica sirve de base á los Gobiernos 
para resolver cuestiones de tanta 
trascendencia como son las que ae 
relacionan con las subsistencias y 
con el r ég imen arancelario, sino 
poique " d e m á s g u í a al labrador pa-
ra cali.tiiar racionalmente las osci 
laciunes del mercado en las diferen-
fo? épocas del a ñ o . 
ICn nuestro pa í s , y á causa de fal-
tarnos una es tad ís t ica egricolaextc-
U , caminamos casi á ciegas en la re-
solucióa de los problemas econórair 
coa que con la agr icul tura se rela-
«¡oMin.En eetas coudicio.ies pueden 
derivarso de la incertidumbre en 
que, cuu respecto á nuestra produc-
ción, nos eorontramos inconvenien-
tes g r a v í s i m o s para la clase iabva-
. dora, ijue sólo se evitau teniendo 
una es tad ís t ica que se acerque todo 
lo posible á la verdad. 
A este fin, el Servicio Agronómico 
de !a provincia remi t i rá á les A y u u -
Mmi>'t:ti'R un estado, que los seiio-
usA!<Mliles c u i d a r á n de devolver 
uua vez cubierto al Sr. logei ioro 
Jefe del ILIOIÍCÍUI.ÍHIO servii-.io.deiiti'o 
, de los d ías que faltan para terminar 
el actual mes. 
; Del reconocido celo ele los seflorsíi 
'. Alcaldes espero el más exacto cum • 
| plimiento á la presento circular; bien 
i entendido que procedeic contra los 
| morosos por torios los roedii/S que la 
i ley me concede para obligarles al 
; cumpliniieuto do este servicio por !a 
| util idad que ha de reportar á la pro-
i vineia y al pais cu general. 
! LCÓQ U de Septiembre de 1899. 
El Ooberiiador, 
| n a n ^ n T o j o l * « r « z 
M a n l M 
| E l dia 22 del actual, y hora de los 
doce de la m a ñ a n a , tendrá lugar un 
te el Alcalde Presidente del Ayu :-
tamieuto de Cabrillanes la tercera 
subasta, por no haber tenido efecto 
las anteriores, por falta de licitado-
res, de 7 robles cortados fraudulcn -
tameute en el monte denomiuado 
«Moroguil y sus ngrefjri'dos», porte-
acciciite ul pueblo dé V o g i de los 
Viejos, que cubican en junto 2,904 
metros cúb icos , bajo el tipo de 15 
pesetas en que se retasan, y deposi-
tados en poder de D. Bernardo A l v a -
tez, Presidente de la Junta adminis-
t ra t iva de referido pneblo. 
La subasta y disfrute d» dichos 
productos se s u j e t a r á n , en la parte 
que tenga ap l i cac ión , al pliego de 
condiciones publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia n ú i n . 43, cn-
rrespomlient.' al dia 7 de Octubre 
ú l t i m o . 
Lo que se h i c e público por medio 
del pri'seute anuncio para general 
conocimiento. 
León 9 de Septiembre de 1899. 
El Gobdrnador. 
I f a u a i a T a j a i ' r r t t 
* # 
El día 22 del actual, á las doce de 
la maSana, t end rá lugar ante el A l -
calde de Palacios del Si l la subasta 
de dos robles, que proceden de cor-
ta fraudulenta del monte de dicho 
pueblo y su comunidad denominado 
• La V e r r u g a » , que cubican 1,082 
metros cúb icos , tasados en la can-
t idad de 3 pesetas, y depositados ea 
poder del Alcalde de Palacios; c u -
ya subasta se ce lebrará con asisten-
cia de un empleado del ramo y con 
las formalidades reglamentarias. 
Lo que se hace público por medio 
del presente a&uucio pera geueral 
cóooc imieo to . 
León 9 de Septiembre de 189S. 
El Golieraador, 
l l a m ó n ' T « ] o l * « r « z 
* * 
El día 25 del actu d . •> ins doce rie 
la mafia'.a, t end rá lugar ante el Ai-
caldedeVil labl inola cuaita subasta, 
por tu haber tenido efecto las ante-
riores, por falta de üc i t ado re s . de 2 
robles, que dan un volumen de 3 
metros cúb icos , procedeatesde cor-
ta fraudulento del monte público de 
Sosa?, y ilopositat'os co poder dei 
Presidente de la Junta admiuis t ra t i -
v¡¡ dei referido pueblo, bajo el tipo 
de l i pesetas OLÍ que se retasan. 
La subasta y disfrute de dichos 
productos se su j e t a r án , en la parte 
que tenga ap l icac ión , al pliego de 
condiciones publicado en el BOLETÍN 
OFICIII. dn la provincia correspon-
diente al día 7 de Octubre ú l t i m o . 
L ) que se hace público por medio 
del presente anuncio para genera', 
conocimiento. 
León de Septiembre de 1899. 
El Ooberoador, 
H a a Ó B T o j o P é f w » 
* • 
El día 25 del actual, y hora de las 
doce de la mailana. t endrá lugar an -
te la Alcaldía do Valderrueda la su • 
bis tu de 13 pies de roble, que c u b i -
can 2.364 metros cúb icos , proceden-
tos de cortas fraudulentas del montft 
denoiuioado los «Valles», pertene-
uinnto á los pueblos de Valdei rueda 
y i .aSota, bajo el t ipo de tasación 
28.77 pesetas; cuyos productos se 
h ' l ian depositados en poder de don 
Isidoro Ca lderón . Presidente de la 
Junta administrativa del pueblo ile 
La Sota. 
La subasta y disfrute de dichos 
poductos e e s ü j e t a r á u , en la pacte 
que te i ig* aplicncióD, al pliego de 
d ' D d i c i n u e s publicado en él BOLETÍN 
o n c i A l de la pruvincia correspon 
diente al día 7 de Octubre de 1898. 
Lo que fe hace uúbtiuo por medio 
del preseuti) UIIUHCIU paro geueral 
C o n o c í a , i e n t i i . 
León O do Septiembre de I89ÍI. 
Bl QolMnMdor! 
Hmmim T o J . P é m 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN. 
Mes de Septiembre de 1899 CONTADURIA DE LOS FONDOS 
DEL pRKsrrnitaTO PBOVIMCI M.. ASn KCONÓUICO DK 1899 á IflO». 
Distr ibución de fondos por cap í tu los pora .«utisfocoi' las obligaciones de 
dicho mes, que forma la Cuiifciduria de fondos provincia les c » forme 
A lo prevenido en el a r t . 37 de la l e ; de Preeupiiestus v Contabilidad 
provincial de 20 de Septiembre de 1805, 83 del Reglamento para !a 
e jecución de la misma, y á la regla 10.* de la circular de la Dirección 
de Adminis t rac ión local fecha l . " de Junio de 1886 sobre reformas en 
la Contabilidad. 
1." 
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La presente d i s t r ibuc ión asciende á la expresada cantidad de cincuenta 
y cuatro m i l trescientas veintisiete pesetas. 
León 28 de Agosto de 1899.—El Contador, Solustiatio l 'o íadi l lo . 
Sesión de 1."de Septiembre de 1K99.—La Onniisión, previo b e s U r a c i ó n 
d é urgHiicia."acordó aprobar la pre-ei.te d is t r ibución ¿« . fondos , cuyo f O f -
m é n o r se publicaia en el B LÍTÍN HFICIAL n Ins etectes oportuucs.—El Viiie-
presideiito, L u e i g o . — El S*cri t . r io:Oaie. ia . 
DON INRItUE C»NTU»FHDR» Y CRESPO, 
1NGBMBBO JEFE DEL DISTRITO HINb 
BO BK ESTA PB' V1NCIA. 
Hago Fiibei: (jue pi r D. Ig r sc io 
Ir ibar y Cnzuetu, vecino de A b m t u 
y Ciervana, »e ha presentado en «1 
uobien o c iv i l de ei-ts provi i . i je , en 
el dia 31 del mes de Julio, á los diez 
y media de la i ru funa , u i n pnlic: 
tud de registro pidiendo l i ó lerte-
nencits para la mina de b u r r o l l a -
mada Agotto, sita en t é i m i n o d i t 
pueblo oe Torrestio, A y m t i miento 
de San Emiliano, y p i . r i . j f l l a m u l . 
cLas Lombaei, y lindu al N . n . n la 
sierra de Castro, al E. •Lf.R Lom-
b a s » , al S. la peSa de < obtehr , y al 
O. el pico de Caftio, t rnenoa par-
ticulares y ¿el cr mút; . H;.ce la de-
s i g n c i ó n de les citi>di s I I & prrtv 
n e t c i i s en la Cu nía sgu ien te : 
P e l ó n ará por punto de part.ds el 
puente de madera ce! rio qm bajn 
del pueblo oeTorrestiti, > quM f u i v 
de \ w > it ptanof de D. jm-e l 'an.u-
dín; det-de este punto pe meuirAn 
200 metros al N . y se colocará la 1 . ' 
estaca, de éi<ta se medi rán 200 me 
tros al O. y se cnlocarñ la 2 . ' , de 
é s t a 300 metros a l S. y se colocará 
la 3.*, de és ta se medi rán 1.000 me-
tros al E. y se colncani la 4 . ' . de 
é s t a se medi rán 2.000 metros ni N . , 
y se rol ' .cnrá la 5 *.de esta te meili-
r l u t<00 metros ¡ I O. v se t o l o n n ú I» 
6.*, de é-tn se iiio.ri'án 1.7 ' in 
t r » al S y se colorará la 7.*, y oe 
éi>ta se m. d ' i án 1^ 00 m e l r o s u i O . 
volviendo u t - i á la i . * Ci-tHCu v que 
dando cerrado el pe r íme t ro de las 
1IS pertenencias que se solicitan. 
Y habiendo hechoc.<i.etnr este in-
teresado q u é tiene realizado el depó 
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dich>. snlicitnd por decreto 
del Si\ Gotioi iiiidor, sin peí ju ic io de 
icrceio. Lo que se « n u n o u por me-
dio del presente edicto puní que en 
el lérn.i i o de sesenta días , ro- to.loa 
desde tn techa, puedan presont.ir en 
el Gobierno c iv i l sus opi siciones lo« 
que se ct.nsideríiren con derei ho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
fegúii previene el f - t 'H de la ley 
d. mine i ía vigente. 
[.. ó» 4 de S- pi .enibru de 1899.— 
P. O., / . Rtmlln. 
i l H O I N A b Ü h HAl .V 'hMJA 
ADMINISTRACIÓN I l R H A C 1 F N D A 
1)B LA PR> VISCU DE LEÓN 
CONSUMOS 
C r c u l á T 
Cumpliendo ecta Adm tiistraeión 
el deber que la ini | ."no el n i t . 'A¿\ 
del Reglamento para lu administra 
cióu y exacc ión del impuesto do 
c o i sumos de 11 de Octubre de IS98, 
requiere por la presente á los Ayun-
tiituientosde esta piovioui i parn que 
dentro del actual me» verifiquen el 
i . ¡ r re i ío <le I» C'iarta paite de su res 
peotivo r i i f u i de r o n - t i : . OH. qij i . les 
eurrefpittide F a , i ^ f c e r p.-r «t prnner 
tr-iiH B i r e del co.-ritf» to ejercicio eco-
iinmico; y advierte :'i I . s Al r j . l ' i e J y 
Coucepde.R de iiqtwílHK t'orpt.nu'io-
nes que no rmi . c t n el pugo antes 
de finalúfnrel t r i m e s t r e , ó noe ipon-
gan coi sideraciones atendib'es qnp. 
justifiquen l « t i l t a . que con erreglo 
al art. 27 de la ley vidente de Presu-
puestos, en los pruneros dias de Oc-
tubre próximo serúo drclaradu» per 
sonal.-i.ente tespunsables d^ laa su 
nn-K recaudada» para el Tesoro y no 
ingresadas eo sus arcas, ó do lasque 
no bayau p- dido recaudarse por no 
haberse acordado opurtuuomente los 
medios de renliz i r el impuesto. 
León 14 Septiembre de 1899.—El 
. Administradori,e H- .c ieuda,Jusé V I . ' 
Cinerro. 
AYUNTAMIENTOS 
4 k t U i a coH'litueioxal de 
/ l r<td» 
Se hallan terminados y expuestos 
al público en la Secretaria d» este 
Ayuntamiento, p u r t é ' i n i u o do ocho 
días , á contar desde la fecha, los re-
partimientos de consumos, sal y a l -
coholes y el de arbitrios extraordi-
narios por paja y lefia para el ejeici-
cio de 1899 a 1900, con el fin deque 
los contribuyentes compre idi los en 
los inismos puedan examinarlos y 
producir las reclaniacnu es que vie-
ren procedentes en dich i plazo. 
Ardóo 6 de Septiembre d e 1899.— 
El Alcalde, Nicolits Alvarez. 
Akaldit antltíueioital de 
VtlladeaiHtt 
Habiendo sido a n u l a d o porel A y u n -
tamiento y Vocales asociados de la 
Junta nmuicipal e l r epar t imien to de 
consumos para e l a c t u a l ailo e c o n ó 
mico de 1899 á 1900, formado do 
nuevo se at.UT cia su exposición a l 
p ú b l i c o en l « > e r - c ! r h d d . mismo 
por el t é rmino de och . d í a s para que 
los Cwntr ibuyer i te* compreni i idos eo ' 
él-puedan f ' r inu la r las reclam»c<o-
n c s q n e coi snleren pertinentes: puai 
pasado e l mdiendu t é r i D i u o no les 
ser* n atendidas. -
Villariecanes 10 de S jptierabro de 
1899.—El Alcalde, Agust iu García. 
J i ^ A i n J » 
. D. Francisco HeliodoruSalva y Punt, 
Juez de ius t rucuióu d^ La At iuu 
o ía . 
Por la presento requisitoria «e c i -
ta, llama y empla?» á M.inuel O u r -
r l a 0 » t c l » , d". 27 años áa edad, h i -
j o do Apolinar j do Amb ' os ia , soltó-
lo , j ' . i - i j í . leio.ootoral de M:i^a / . p-ir-
tido iie Asti i iga, prov ncia de León, 
sin tlom odio c. nocido y cuy. ' para 
(tero se ignorn, para qiie dent'o de l 
t é rmino do diese iii.-ig, conlnilus des l e 
la i i . s e t c ó . de esta leqni í iu-r ia eu 
I : . Q/ice/a dt Madri i , cornp-'n-ezca an-
te i sie Juüg i do al objeto de bacetl j 
Suber una rt 'sulocióo leeuid'i en cau 
s.. que eontrii el uiisnio s.» i> st-tiye 
SÍ bu- hurlo de pre d..8M Ramón H.) 
rrero t 'uliej •, vecino de Atec- í b jo 
i.perciliiuiionio de qun s i no compa-
rece sera declarado rebalde y le pa 
mra el pcijuicio á que haya logar -.-n 
derecho. 
Al propio tiempo,ruego y encargo 
¡i todas Ins autoridades, asi civiles 
como milit!.res, procedan ú la busca, 
captura y conducción á la cárcel de 
est» partido y á nu disposición del 
r e f -i i 'o Mi-iiio-l (Ini'CÍ.i y t i a rc i» , ca 
so de ser l i .tiidn. 
Il.idn en 1.a A l ' n i : 'ín á 4 do Pep 
t iemlirede 1 8 1 1 9 . — c i s c o H S i l 
va .—lí l E^cnb.mo, Kloreucio Moya. 
D. Isidro Al v i re* G a r c ñ , Juez mu 
aicipal del distrito do L ü s O m u -
fias. 
Hace saber: Q le. p-irn hacer pago 
á D. Severianu Vázquez Vivar , co-
merciante y domiciliado en Carrizo, 
de la cantidad de doswentss dieci-
sie.te pesetas se tmtu y ciuco c é n t i 
raos que D. Cándido l iarcia Uouzú-
lez, vecino de Mata iueog» , le es en 
deber, con m a s g istos y costas aca-
sionadosy q.ie so o.-asionen, para 
diclio pago se sacan á públ ica su-
b H B t n , como de In propiedad del don 
Cánd ido , los bienes siguientes: 
1. " Una torcera ( « r i n d e ca-
sa, situada en el pueblo de V i -
llarroque', al barrio de abajo, 
compuesta de planta alta y ba-
ja, cubierta do teja, con vanes 
ofiem-s: linda entrando por de-
recha, con huerta de herederos 
de D. Agus t i ' j Manrique; iz 
quierda, huerta de Tomás Gar-
cía ó huc i ta de D. Joaqu ín del 
Busto; espalda, CJH huerta de 
los refeiidos herederos del se-
flor Manrique, perteneciendo al 
referido D. Cándido una tercera 
Sarta, proindivisa con sus dos á r m a n o s ; su valor doscientas 
pesetas 200 
2. * Una tierra, l inar, rega-
día , en dicho t é r m i n o de Vi l l a -
r roqúel , á la vega de arriba, 
llatuoda la de los Pisones, h.-ce 
d s celemines, t r i g a l : linda 
Oriente, con prese; Mediodía, 
cou tierra de D. Fiaucisco Diez, 
vecino de Matalueoga; Punien-
te, ron reguero, y Norte, con 
otra de Concepción F e r n á n d e z , 
vecina de Viliarrr.quel; su valor 
ciento setenta y cinco pesetrs..- 176 
3. * U : a t ierra, centenal, en 
dich. i t é r m i n o , deuo m i i.;atlá Pie-
drá Blaucu. de cinco celemines: 
- linda O lente; ron i;t a de Ci-
priano Fernán icz; -Mediodíá . 
otra de Bé-.ito Vega; Norte,ebu-
.otra de Pedro de Vega, y Po--
o i e n l é , ron campo de concejo; 
su valor d r z p e s e t a s . . . . . . . . . 10 
El r o m a t e t e n d r á l u g a r e l día t re in-
ta del actual, á las diez de h. mai i i -
na, en el Incul de este J u » ^ ¡do. sito 
en Las O naflas y casa co. ins tot ia l ; 
sdvii t ieinto que no se admi i i ráu pos-
turas que no cubran las dos terceras 
p (tea de la tasac ión; deboodo k s 
i n i t .Ju 'esnoi sigoar oon a ' ' .elución 
ol d 'ez por ciento sobro i esa del 
J.izgado, sin cuyo reqois i t i no to 
aduii t i r»n piistuTas. 
iSo advierte que diclni eiijiiargo se 
p r u r t i r ó sin el previo p-qn.-r.miento 
del deudor oor igm.r.'.r ÍU paradero. 
Concediéndole un plazo m; nueve 
d i j s . por sí le conviei.e op v erse á 
la e jecució •. c o i f . ,ci i ie previene el 
artíi.-ulo mil cuatrocientos sesenta 
de la ley i i eE j n ' c i imi ' into c v i l ; c i -
t á n d o l e de reniato por me lio del pre-
sente edicto. 
A Ivn tier d ) que de las fincas des-
critas uo c o n s t a la t imh .c ión de 
edas; debiendo el ro.uatai te supl ir-
los « su costa y contnimarse con ¡a 
cert if icación del ae.ta de remate. 
Dado en Lss Omafins a dos de Sep-
liemlire de m i l ochocientos noventa 
y nueve,de que yo Secretario cer t i f i -
c o . — I - i tro Alvarez.—P. S. M . : José 
Gonzál. z . Secretario, 
LEÓN: 1 « ' 9 
I mp. ds la Diputaeídj» proviselal 
